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があるようだがもっとマルクス理論に即 した指標体系づ くりはできないものか,た とえ
ぱ生産力の規定性を重視 したGDPの 水準やその成長率を中心的指標と位置づけるべ き
ではないか,「就業」や 「価格」 という指標でのランキングは具体的にはどのような計
算として行われているのか,な どであった。各国統計学は各国独自の関心からテーマ選
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